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The Chairman, Mr Dankert, opened the meeting at 15.40. 
0 0 0 
1. Adoption of draft agenda (PE 93.293/rev.) 
The draft agenda was adopted. The Chairman noted that not 
all of the political groups had yet appointed members to the delegations 
and that the composition of the EP-US delegation was still incomplete. 
Nevertheless, in view of the forthcoming 24th meeting of delegations 
of the EP and the US Congress, a preparatory meeting had been 
called in order to hold a first exchange of views on the programme and 
agenda for the interparliamentary meeting. 
2. In anticipation of the 24th meeting of delegations of the 
European Parliament and the US Congress, due to take place 
from 7 to 9 January 1985 in Brussels during the US Congress 
Delegation visit to Europe 
a) exchange of views on issues for inclusion in the draft 
agenda for the 24th meeting of delegations 
The Chairman announced that the US Congress side had already 
submitted a list of proposals for inclusion in the agenda for the 
24th meeting. As usual, this followed the dual approach covering economic 
and trade issues on the one hand and political issues on the other. 
However, this list did not include a number of topics which were clearly 
of interest to the European Parliament. 
Mr Penders, Mr Segre, Mr Harlin, Mr MacSharry, Mr Welsh and 
the Chairman then made a number of suggestions for specific items 
which might be placed on the agenda. These included: 
- Latin Americ and Central America 
- security questions, (arms control, "star wars", etc.) 
- visa reciprocity 
- US role in the World Bank and the IMF 
- food aid. 
The Chairman said that a fuller discussion of these and other 
proposals, based on a list to be distributed by the Secretariat, could 
be held at the delegation's next preparatory meeting, which could take 
place in Brussels on 26 or 27 November. The question of the appointment 
of first spokesmen on the various agenda items could be discussed on 
that occasion. 
0 0 0 
The meeting was closed at 16.00. 
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